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عضلانی در کارگاه  -اختلالات اسکلتی  خطری کاری و هاستگاهیاارزیابی ارگونومیکی 
 نفت هرمزگان شگاهیپالامرکزی 
 
 4، سهند غفوری1معصومه اسدی ،3رضا قطبی راوندیمحمد، 2پورشایان مهدی ،1وفا فیضی  
 چکیده
ت است. افزایش فشار کاار سا ب یسایارز اخ الاات  ت ایستگاه کار شامل محیط فیزیکی کارگر و نحوه چیدمان تجهیزا مقدمه:
هاد  ایان ملاه ا  ست. در کاارگران ا شﻐلی ز هاا بیآسا  نیتار عیاخ شایکی  ریا کا مرت ط یعض ن -اسکلتی تلات  ا. شودیم
یادنی  تیوضا عضا نی و ارخیاایی  –ز کارز ی  روش فن ندز، ت یین شیوع الات  ت اساکلتی هاستگاهیاارخیایی ارگونومیکی 
 کارگران یود.
نفار اخ کاارگران کارگااه مرکازز شا یشاگاه نفات  14تحلیلی یود ک  یار روز  -ملاه   حاضر اخ نوع مقل ی و توصیفی ها:روش
هااز کاارز اخ مورد ارخیایی قارار گرفات. در آنااهیز ایساتگاه  ALUR. وض یت یدنی کارگران ی  روش ه استهرمزگان انجام شد
هااز جعاع آورز استفاده شد. داده cidroNنام  عض نی اخ شرسش -الات  ت اسکلتییررسی شیوع  هیست فن ندز و جهتچک
 و تحلیل شدند.تجزی   11نسخ    SSPSافزار ستیک و یا نرمجهاز توصیفی و رگرسیون هشده یا روش
ماوارد درصاد  5در  ،شاد یما کم انجام  درصد یلند کردن یار در ارتفاع 55در درصد موارد فضاز کارز نامناسب یود،  5در  یج:نتا
 55عض نی در ناواحی کعار  –الات  ت اسکلتییود. شاها و کفل نامناسب  تیو وض  دیفشار اععال شده ی  آرنج و مچ دست شد
درصد، ییشتر اخ سایر نواحی یدن یود. سن یا الات  ت ششت، سایق  کار یا الاات  ت ششات  14درصد و گردن  55/5درصد، ششت 
 داشتند. داریم نعر و وخن یا الات  ت شان  و خانو ارت اط و ک
ز کارز یا  هاطیمحنامناسب  تیوض عض نی و  –الات  ت اسکلتی نتایج این ملاه   نشان داد، شیوع گیری:بحث و نتیجه
در خمین  شنالات عوامال  ز کارز یر اساس اصول ارگونومی و آموخش کارگرانهاستگاهیااست، هذا ضرورت دارد یا طراحی صحیح 
 لالرساخ، اخ الات  ت ییشتر شیشگیرز نعود.




ی صاعتی    اا ری  پ شیفا عل  وا    ها طیمحدر 
ی بیفی   سیف ده  ربه هتکعولوژی در جهل ر حی    
ورت عقد ن تع سب میا ن تکعولاوژی   ، در صشود م
 ساایف ده اععااده نن، جیاا فی  معفاا   پ ش یاا  ااا ه 
 به  ه  یا ر حاجی    عز ف سطح  خیلالات    ربه ه
 
 خیلالات  پ دلاف   مده با  پ  نف  ).1( دفن م جود 
ی ها غ  مال   ف عاز  جا ر حی    جا تو ج  اا ر،  ن، 
افوره ی ی جی  ی ا ر در  ربه هش د خی    ا ه 
).  خایلالات 2( ب شاد  ما صعتی    در حا   توساته 
 lateleksolucsuM( ضاااالاج   - سااااکوی 
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 پ اا ر   ج شا  یه ف   ج تو ج  ه بینس   مده    صو
 lanoitaN( HSOIN). ساا پم ن3( ب شااعد ماا 
 dna ytefaS lanoitapuccO rof etutitsnI
ی متی ا  در ها سا پم ن به  عو ن فکا   پ   )htlaeH
 -پمیعه  فمع    بهد شل شالو ،  خایلالات  ساکوی 
ی تعفس  شلو  به  عو ن ه یم ریب ضلاج  ر  شس  پ 
ی اا ده بعاد ط قاه د مین   رضه ش فع ج شا   پ اا ر 
). فک   پ  هد ف  ر،وجاوم  تطا بک اا ر با  4 سل (
   جس ن  سل اه جیییاه نن محایط اا ر  فمان   سا ل 
فکا   پ جی پها ی  صاو  با  ی  فیا د    خو هد باود 
 ن ر نفا پمحیط ا ر  فمن شا ف   شع سا ف   و ما  
 ضالاج   -).  خایلالات  ساکوی 5محیط ا ر  سل (
شا م   ، کی  مکا ج   کفزیع یع ایوره  خط  پ   ج ش
 ن،یحما  با ر ساع  شوسچ  ج مع سب، بوعاد اا دن  
، عف ر  دفپ ی  ی رتت ش ت،   م   ج ،یح ا ت تک  ر
 ).6( ب شد ج مطووب م ف   ر شع   دفپ ی، دم  تم س
     نفا م ااز نما ر   یط ک نم ر معیفا  شاده  پ ساو 
  بدج لی ضت نیش غو %66  پ رت بهد شل   درم ن،
ی ها سای  ه ف در ج مع سب د رجد   شوسچ  جا مطووب 
 -   ما   خایلالات  ساکوی  نفت  پ جموه مه ا ری 
).  پ طا ف 6( شود سوب م پ ا ر مح  ج ش   ضلاج
دف    شوع  فن  خیلالات ب  ط  ح  ج درسال  باز ر، 
، صعدل    به طور او   فسی  ه ا ر  رت  ط نلاتنیم ش
   بفا  رپ یها وهی پ ش ی ریدر بس ر  نف پ   ).8د رد (
 زی، نجا ل   ضالاج  -  خط   بیلا به  خایلالات  ساکوی 
در    بفپ ر یبه  عو ن محور   م ع  یا ر یه سی  هف 
 keeB red nav   frodruB ).9( شود جظ  ، عیه م
 یع ایورها  خطا  ه ب همو ج ز نیم   بف رپ یه ر ش
 یبعد،  ه دسیه 3ر  در    ضلاج -  خیلالات  سکوی
    (با ن رد  هعا   ا دجد ااه شا م  شضا  ت  هعا 
  ب شد ام  ییقامس ی ی،   جد په ی شض  ت)، مف هده
 ی مفا هده یها ها ، ر ش  شر نفا   نیا  پ م). 11(
   ها طیمحا  ی  ش ب   سیف ده ب   ت عهفت ، ا  هزنس ن
 نفا در  ). 11( ب شاعد  مخیوا ما  یا ر یه سی  هف 
 ج لیز پ ن یاا ر یها سای  هف   ب رسا یبا   مط لتاه
 یععلاجدر ش   ن عو تحااال را  مح  مااا ،وجو ر
). نج لیز شسل ا ری ر شا   وما    21( شد دهسیف  
ی  ر،وجاوم    ها لیا موشتد ب  ی  رپشای ب  عش جوجم
 ب شاد  ما فعاد نشع س ف   و م  خط  م بوط به ه  ع 
اا ر  سای  هف  ح  ط ت جه ها  ب رسا جفجیا ). 31(
 را  پ  ج ش  یه رعف  سیوه  ت  بدفن دم شو دهسیف  
ج   ج   یها عهفهز نی  همچع  ن، را  ب  ه بی  نس
  پ ش سفع مه نیچعهم). 41ع م  ا ه ف بد (را ی  ب 
ع ایورهاا ی  خطاا شع ساا ف   معظااور بااه cidroN
مخیو بادن   در جو ح   ضلاج - سکوی   خیلالات 
ش م  ، دن، ش جه، شفل، ام ، نرجاج، دسال   ما  
). 51شاد (  سایف ده  ه ، پ جوه    ما  ش ها دسل، ر ن
 bmiL reppU dipaR( ALURر ش 
شوساچ  ه ی  رپف ب   پ بهی فن ر ش )tnemssessA
 - با  پ  خایلالات  ساکوی خط   عفس    بف رپ یب  
در  ژهف ابادن ب اه    عوش ا ج یها  ج اد   در   ضالاج
ا ری  فسی ، ط  حا    مت عا  ، دفاده  یه لی ضت
مد خوه  عهیدر پم  ت اعون مط لت ت ع    ج). 61 سل (
 یااا ر یهاا طیدر محاا ALUR   ساایف ده  پ ر ش 
ب     همک ر ن  namdooGمخیو  جی   ، عیه  سل. 
 نیدر باا کیاا ر،وجوم ی  خوااه شااد م ت مد ی جاا  
، هجف ن د دجد ااه شاس  پ مد خوا  وت یا مپ ی ش  توره 
ج مع سب  پ   ج ش  یفبه ود   ج رض  یا ر یه سی  هف 
در مط لتاه ). 61بودن شوسچ  ا ری، اا ه ف عال ( 
  جاه فب  ر  یا ر ی  همک ر ن شوسچ ه  reseaL   فد
 در د  ،ا  ه  پ د جا  ALURر  ب   سیف ده  پ ر ش 
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   ف سی جد رد بودجد   در ،  ه د    صعدل زیم ید ر  
د ج نموپ ن  ی س س نجی  شومی نج ن ب     صعدل زیم
شس  پ مفاخ شادن جاو ش در . شده بود  ط  ح
  ماوس با   سا س  دیا صفحه او  ی،  ه، ب  تعظ نف 
 ).81(  علف ه مفکلات ا ینجی  شومی  ی په یج
  همچعین   لا   جاود  ،فیه شدهب  توجه به مط لب 
 یدر ا ر،ا ه م اازجا ر حی   پ طا ف  عا  د شا غ  
،  فن شژ ه ب  هدف ب رس  جفل ه مز، ن ف  هفش لا
ی مخیو ا ری  ع  د ه سی  هف  ضتیل  ر،وجومیک  
 -ب رس  میز ن شایوع  خایلالات  ساکوی  نیچعهم  
ع ایورهاا ی  فاان  سااکرف)   sDSM ضاالاج  (
 خیلالات    رپف ب   ضتیل بدج  ا ر،  ن باه ر ش 
جظا   جی   ، عل تا   ضاتیل ا راعا ن  پ  ALUR
   ضالاج  -  خایلالات  ساکوی  وعیشا ری    طیمح
 نفا توجاه باه   لیا شا  ر ، عیاه    هم   مورد ب رس
ی اا ر  یها طیمحا    ر،وجاوم  حی خیلالات   تصاح 
 .ت  ، ددمفخ 
 
 هاروشمواد و 
تحویو   –توصیف   ،ح ض  فک مط لته مقطت قیک تح
 فسی  ه  8در جف   پ  ع  د ش غ   14بود اه ب  ر ی 
ا ری، ا ری، ب ش فسی  ه جوش ا ری مخیو ش م :
تتمی  ت،  لوش پ ، ا ریم د  ا ری، عوزا ری، ت  ش
   فسی  ه م شیع ی ا ر، ه م ازی ش لافف  ه جفل 
 ل  ر،وجومیک ه مز، ن   به معظور تتیین  ضتی
ی ا ری   تتیین ع    ج  جس   شیوع ه سی  هف 
ی  ر،وجومیک  در بین  فن  ع  د ه  ج ر حیصدم ت   
ی به صورت س شم ری  ی،جموجهصورت ، عل. 
ر ی اویه ا راع ن ش غ  در ا ر، ه م ازی   ب   فن 
 ضلاج   -متی ر اه  ع  د ع شد  خیلالات  سکوی  
 لاج  ا ض -سی   سکوی ای  ح  ر ی سازمن، ف  جام
ی  طلا  ت  پ ط فک ن رجمع ب شعد،  جی   شد.
ی  سی جد رد ه ع مهش سفمف هده  یع    تکمی  
  در ا  د ش غاععلاجدی   جوردفک ب  ی ه  فک  پ  ع
  مهفع  ساش   شد. ا ری  جیای اه ی  هااسف  م  ااتم
 سی جد رد ععلاجدی اه به معظور تحوی   ر،وجومیک  
، توسط  جسیییوی بهد شل شد ما ر  سیف ده  محیط
 fo etutitsnI hsinniF( HOIFععلاجد ی  ح عه
ش م   اه تهیه شده  سل، )htlaeH lanoitapuccO
 ر،ا  یعض  ضتیل  سعی  رهب در ف ه ش س 
 جی    جع مو ر،ب  دنبوعدا  ضتیل،   رتف ع سطح ا ر
 بز ر مورد ، نبدی مخیو  ه شسمل لی ضت ،ا ر
 ، را  طت   ر ، مو جع  جی   ا ر،ﻇ ف    دتتد ،یف ده س
،  خیی ر در  جی    ﻇیفه   تک  ری بودن  نف  د ب 
.  فن مو رد ب   سیف ده  پ مقی س  اه بین ب شد ما ره  
ب، خو پ  تج تع سب در به ب  توجه ؛ سل 5ت   1
 سس   ب ، تحم  ش ب   یبد   غ  ویخ ،بد، میوسط
   ی،ذ رجم ههعم  ر  ای بچهدر  هشد مفخ  ف دمق 
ده   ضتیل     لیه رت ه  صو  .شود می بعد یتقس
ش  فط محیط ا ر،  پ ب رس  میز ن  خیلاف بین 
ش  فط محیط ا ر   همچعین میز ن  خیلاف بین 
ش  فط عتو  محیط ا ر ب  ش  فط بهیعه   همچعین 
میز ن  خیلاف بین جحوه تعظی  محیط ا ر ب  ش  فط 
 .)91ف  مق دف  توصیه شده  فی د شده  سل (بهیعه 
 cidroN( QMN ،جوردفکع مه شش س
 لاﺛ   ی اب، )eriannoitseuQ lateleksolucsuM
 ، جه جه ح  جودر   ضلاج  - سکوی   تخیلالا   لاف 
 لاشف  ج اتحی ،شفل  عوش ج ،ش جه دن،،  ش م  نبد
  ش ام ، اجوه، ر ن، پ ه دسلم    سلد ،جج) نرام (
ر د    پ د  بخ   موم    م  را  به  ه ش  
 خیص ص  تفکی  شده  سل. هدف  پ ش سفع مه 
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اه   ل ا. در حشود مط ح ادن مادر ا  ب 
 فن  ت  جزئ خیص ص  به تیزفه   تحوی    سفع مهاش
در  ).12( ش د پد مدر جو ح  خ ص   پ بدن   لائ 
وردفک ا سفع مه جان مط لته ب   سیف ده  پ ش ف
ی ه  ج ر حی طلا  ت م بوط به خصوصی ت ع دی   
 ا ر،  ن ، دن ری شد.   ضلاج  - سکوی 
ه   سل اه ر ش نفت جف پ ر   کف ALURر ش 
)  ر ئه شده اه 3991  اورلل (  توسط مک نت مع
 سیف ده    ضلاج -  خیلالات  سکوی   بفجهل  رپ
 یه ر ش  فجس ل به س  ر ش نف  ).22( شود م
). 32( سل  ت ی رپ ن   ا رب د  ر ش ی مف هده
به ت تیب ش م : ﺛ ل  ضتیل  ALUR ج  ی ر ش 
 جی   ا ر، سیسی   میی پده    مفخ ا دن سطوح 
.  فن ر ش م یع  ب  فک سیسی  ب شد م شد م ت 
  ط  ح  ، دفده  سل اه در نن  پ  پدهی می
تیل  جی   ا ر   جد     میی پبعدی جمود ره ی  ض
ع ایوره   خط شده به معظور  رپشی ب  میز ن تم س ب  
. محد ده ح ای  ه   ضو ب   س س شود م سیف ده 
. ، دد می ،ذ رجم ه،سی ه ح ای ) (پ  فه ح ای  
اه امی فن   دی، می تتوک  هیج ح دد فک به 
 جح  ف  پ شوسچ  ط یت  ر  د شیه   خط  ب  پ 
 ضلاج  حد ش  ب شد. ب  بیفی   - خیلالات  سکوی 
شدن  میی پ ه   جد   ج مع سب بودن  ضتیل نن حین 
خط   جی   ا ر جیز  عز ف  ف عیه    جد   در مت ض 
، در  د مه عف ر بیومک جیک  ج ش   دی، مب لات ی ش  ر 
 سلفب  م پ عت لیل دفع میک ف   سی تیک   جی  ف  اه 
جظ  ، عیه    میی پ جه ف  مح س ه    م   شود جیز در
 س س  میی پ جه ف ، سطح ض  رت . ب شود م
 شد م ت  صلاح  به معظور ا ه  خط   خیلالات 
 لاالوف  . شود م ضلاج  مفخ   - سکوی 
 سطح رﭼه در  ALUR  صلاح  ر ش تم  دااش 
اه  ،  شوسچ  در  2ف   1ب   میی پ جه ف   1سطح : سل 
ﺛ بل حفظ جفود   ف  به شدت مدت پم ج  طولاج  
ب   میی پ جه ف   2 سل. سطح  ش و  ش ب تک  ر ج  دد، 
مد خلات   اه مط لت ت بیفی ی جی پ  سل  4ف   3
ب   میی پ  3 ر،وجومیک ممکن  سل لاپ  ب شد. سطح 
اه به مط لت ت بیفی   س پد ممفخ  6ف   5جه ف  
  ی جزدفک ب فسی عدهفن  مد خلات  ر،وجومیک در 
  بیفی   6ب   میی پ جه ف   4صورت شذف د   سطح 
   فی د تلیی  ت  ت ج معجف ن  پ مط لت ت 
 ).22( ب شد م ر،وجومیک به صورت عوری 
جسخه  SSPS  عز رج   پ  ه د دهدر تیزفه   تحوی  
ه ی نم ر  سیف ده شد.  بید  ب   سیف ده  پ ر ش 61
صد، می ج ین، توصیف  م جعد جد    توپفع ع    ج ، در
ه   نپمودجه ی ع دی فژ،   جح  ف متی ر   
توصی  شدجد   در سطح نم ر  سیع  ط ،  رت  ط بین 
 noisserger citsigoL پ ط فک نپمون  ه د ده
 ب رس  شد.
 
 جینتا
 فن مط لته ر ی  ع  د ح ض  در ا ر، ه م ازی 
جف  بودجد  جی   شد،   14ش لافف  ه جفل ه مز، ن اه
 فن بخ  در مط لته ش ال ا دجد.  اع نا رهمه 
 طلا  ت دمو،  عیک  ع  د ش ال اععده در مط لته در 
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 اطلاعات دموگرافیک پرسنل کارگاه مرکزی پالایشگاه نفت هرمزگان :1جدول 
 متغیر میانگین انحراف معیار حداکثر حداقل
 سن (سال) 33/83 3/38 33 33
 وزن (کیلوگرم) 43/33 3/93 31 33
 متر)قد (سانتی 339 3/33 819 839
 سابقه کار (سال) 89/33 3/33 43 3
 (ش خ توده بدج ) IMB 43/83 3/38 93/33 39/33
 
 طلا  ت م بوط به توپفع ع    ج    درصد  ع  د 
ش غ ،  ضتیل مح     جی   ا ر،  ضتیل بوعد ا دن 
   ا ر، جحوه  رت  ط در هع  ه  جد  ب ر،  ضتیل 
  ایفیل  ﻇ ف   ع  د  لیام ب  س ف فن، ا راع ن
ش غ ، محیط   تک  ری بودن ا ره ، میز ن  جد په 
،ی ی صد    ر شع ف  در محیط ا ر ب  توجه به 
  ر ئه شده  سل. 2ععلاجدی در جد    ع مهش سف
درصد مو رد بوعد ا دن ب ر  52در مورد  رتف ع ب ر، در 
  ااه ع صاوه دسی سا  شاد   جیا   ما  در  رتف ع اا 
مخیوا  یها شسامل  لیج مع سب بود.  پ جظ   ضات 
درصد مو رد مقد ر عفا ر  5ا ر، در  یه بدن   ح لل
   دفشاد   ری  م   شاده باه نرجاج   ما  دسال بسا 
د شل،    رج مع سب ش لیاف  در  ضتش ه     لیضت 
درصاد ماو رد ،ا دن باه صاورت  6/5در  نیچعاهم
 درصد مو رد اما  در  51بود   در  نیشده به ط عخ 
  نیدر ح لیا  ر د شل اه  ضتا مع سب شاج لی ضت
 
 تحم  بود.  ش ب یا ر به صورت غ
بود اه  یبه جحو یا ر  فشژ ه ،  ﻇ  نفدر   
ا ر ر     درصد مو رد) تم 66/5ا ر،  در  اث  مو رد (
 51در     نف. جحوه  رت  ط ا ر،  ب  دد د  جی   م
مح  ا ر،  لی ضت  یر هع    ا ر به دلدرصد مو رد د
به تم از ا ملاً محد د   پیج مچعین جود صد    ه
در  یا ر ک یبودن ا ر، طو  س یبود.  پ جظ  تک  ر
 ک یبودن س یتک  ر اه بود  دفدرصد مو رد پ 21/5
).  پن 32س پ ب شد (  م  ح دﺛه تو جد خود م یا ر
  کفود اه ب نیسع   ریدرصد مو رد بس 21/5ب ر در 
. ب شد م ه  اععده  خیلالات   ج ر حی ی دف پ  و م   
ج م   بود   یدرصد مو رد غ 6/5 بز ر مورد  سیف ده در 
 13ت   12درصد مو رد  رتف ع سطح ا ر  61/5  در 
  ییب لات   پ سطح نرجج ش  ر د شل اه  ضت می  س جی
  ا ده بود. ی دف ع  د   یر  ب    مع سبج
 
 ی کار بر اساس پرسشنامه فنلاندیهاستگاهیاهای مورد بررسی در توزیع فراوانی شدت شاخص :2جدول 
















 آرنج متر بالای سطحسانتی 3 تا 3  
 آرنج متر بالای سطحسانتی 83 تا 89
 متر بالای سطح آرنجسانتی 83 تا 93
 اندکی زیر سطح آرنج
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  سطح زمین)( کم
  م)سطح شک( متوسط 
  بالای شانه)( زیاد
 

























































 آزاد و راحت
  ب و مناسبخو





 وضعیت پاها و کفل
 جمع  84)%889(
 
 
ه ،  ی شده در تم    فسی  هیمی ج ین صد ی  جد په ،
همو ره امی   پ مقد ر  سی جد رد بوده  سل، همچعین 
ه ی ،ی یدر خصوص میز ن ر شع ف ، ه  در  جد په
ضت ، همو ره ه ی مو موم    ه  در  جد په ،ی ی
میز ن ر شع ف  امی   پ حد  سی جد رد بوده  سل 
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ب لای پف د در  رت  ط ب   خط ا ر، ه     د   جود 
ه ی ح  رت  ،ی ی تع ه ی ح  رت ،  جد په سی س
 در  فن محیط صورت ج  عیه  سل.
 
 







 کار و مقادیر استاندارد آن (بر حسب دسی بل) تراز فشارصدا در ایستگاه های :4جدول 
 مقدار استاندارد میانگین حداکثر شدت حداقل شدت تعداد ایستگاه
 33 33/38 33 43 3
 33 33/34 93/3 33/3 3
 33 33/33 33/3 33/9 4
 33 33/3 33/3 33/3 4
 
جوردفک اه جف ن دهعده  ع مهش سفجی فج ح ص   پ 
در جو ح  جه ، جه بدن  ضلاج   - خیلالات  سکوی 
شده   ر ئه 5در جد    ب شد می مخیو  ه پم ندر 
مط بک نم ر به دسل نمده ب   س س فک   پ   سل.
  پ ا ر   ب پم جدنم ع  ب  ( مهفع ش س لات ؤس
 ضلاج  در  –ی  سکوی  ه  ج ر حیتف فح ت در  ﺛ  
فک س   ،ذشیه) مفخ  شد تتد دی  پ  ع  د به 
  ج ر حی  ج ﭼ ر به ت ک محیط ا ر دلی   جود درد ف
  خود در فک س   ،ذشیه شده بودجد.
 
 
 فراوانی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در نواحی مختلف بدن بر اساس پرسشنامه نوردیک :5جدول 
 بازماندن از کار به دلیل اختلالات
 ماه گذشته 12در 
 (درصد) تعداد
 
احساس درد و 
 ناراحتی در
 روز گذشته 7
 (درصد) دتعدا
احساس درد و 
 ناراحتی در






 گردن 39)%84( 1)%33/3( 1)%33/3(
 شانه 89)%33( 3)%39/3( 3)%83(
 آرنج 3)%3/3( 4)%89( 3)%3(
 مچ دست/ دست 39)%84( 99)%33/3( 39)%33/3(
 پشت 93)%33/3( 1)%33/3( 99)%33/3(
 کمر 33)%33( 49)%33( 39)%34/3(
 ران 4)%89( 3)%3( 89)%33(
 زانو 49)%33( 1)%33/3( 49)%33(
 مچ پا/ پا 1)%33/3( 3)%39/3( 3)%83(
 
 
 مقدار استاندارد میانگین حداکثر شدت حداقل شدت تعداد ایستگاه
 883 939/33 383 339 ایستگاه موضعی 4
 883 433/33 443 319 ایستگاه موضعی  4
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 ضلاج  در  - خیلالات  سکوی    لائ  رت  ط شیوع 
د    پن ب  اذشیه ب  سن، س بقه ا ر، شافک س   ،
 ورد اام noisserger citsigoLون ااف ده  پ نپما سی
). ب   س س جی فج ح ص 6جد     ش  ر ، عل (ب رس
، س بقه ا ر بیفی    سن ب لات  ب   جود 6 پ جد    
 د ر متع ضلاج  در شفل  رت  ط  -درده ی  سکوی  
د شیعد. همچعین س بقه ا ر بیفی  ب  درده ی ام ی   
  پن بیفی  ب  درده ی ش جه   پ جو در  رت  ط بودجد.
 
 
 اختلالات اسکلتی عضلانی با متغیرهای دموگرافیک بر اساس آنالیز لجستیک تک متغیره لائمعارتباط وجود  :6جدول 
 وزن
 IC     ) RO(     eulav-P
 قد
   IC) RO( eulav-P   
 سابقه کار
 IC    )RO(       eulav-P
 سن
 IC  )RO(      eulav-P 
 متغیر
 عضو
 گردن 8/11 – 9/89)   9/18(   8/43 8/31 -9/3)   9/438(      8/83 8/31 –98/9   )9(          8/31 8/11 –9/38)    9/98(      8/33
 شانه 8/33 – 9/18)   8/31(   8/33 8/41-9/39)    9/48(      8/94 8/31 – 9/8)  9/38(       8/43 8/31 –9/38)  8/11(        8/93
 آرنج 8/93 – 9/98)   8/33(   8/38 8/83 -9/38)    8/33(       8/39 8/31 – 9)      8/31(        8/9 8/11 –9/38)  9/98(      8/99
 مچ دست/دست 8/41 – 9/49)   9/38(   8/33 8/41 -9/39)    9/48(      8/34 8/31 – 9/38)   9(         8/13 8/31 –9/98)   8/11(       8/43
 پشت 8/33 – 8/31)  8/33*  (8/38 8/33–8/11)   8/41*     (8/38 8/31 – 9/98)  8/11(     8/33 8/11 –9/48)   9/98(       8/39
 کمر 8/33 – 9/98)   8/31(   8/99 8/43 -9/8)     8/31*     (8/38 8/31 – 9/38)    9(        8/41 8/31 -9/98)   8/11(        8/31
 ران 8/43 – 9/18)   8/13(   8/13 8/33 -9/39)    8/31(      8/93 8/31 –9/33)   9/38(     8/34 8/41 –9/38)  8/11(        8/33
 زانو 8/33 – 9/38)   8/91(   8/39 8/33 -9/38)     8/31(     8/13 8/31 – 9/9)   9/38(      8/33 8/81 -8/31)  9/83*       (8/48
 مچ پا/پا 8/33 – 9/9)     8/31(   8/33 8/3 – 9/39)     9/38(     8/33 8/31 –9/38)   9/38(     8/33 8/31 –9/38)  8/31(        8/34
 8/38در سطح داری معنی  *
 میی پ ده    سطح   لوفل  شد    صلاح  به ر ش 
بی ن شده  سل. جی فج به دسل  6در جد    ALUR
نمده  پ  رپف ب  شوسچ  به  فن صورت بود اه  ع  د 
عوزا ری د ر ی  ه ی م د  ا ری  ش غ  در  فسی  ه
 2امی فن  میی پ جه ف  شوسچ  بودجد   در سطح 
  لوفل  شد م ت  صلاح  فتع  جی پ به ب رس  بیفی  
  تلیی  ت  حیم ل  ش  ر ، عیعد. همچعین  ع  د ش غ  
ا ری ب  د ر  بودن ا ری   ت  شه ی ب شدر  فسی  ه
   دفل  شو  ل 4بیفی فن  میی پ جه ف  شوسچ  در سطح 








  Aگروه های اندام امتیاز Bهای گروه امتیاز اندام امتیاز نهایی پوسچر
 
 گروه های شغلی
 کاریجوش 4 3 3 3
 کاریبرش 3 3 3 4
 کاری مبدل 4 4 4 3
 فلزکاری 3 4 4 3
 کاریتراش 4 3 3 3
 تعمیرات 3 3 3 4
 ولوشاپ 4 3 3 3




درصد مو رد  5ی  فن شژ ه جف ن د د اه در ه  عیهف
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    اف     رتف ع سطح نرجج   م  دسل،  ضتیل ش ه
جیییه مح     جی   ا ر  ا ر ر  فل جفده بود، در
ج مع سب بود   ﭼیدم ن  فسی  ه ا ری طوری بود اه 
  غوط  پ تع  یه لی ضت ع  د می ور به  سیف ده  پ 
 .شدجدم 
 –مط لته ح ض  جف ن د د اه  خیلالات  سکوی  
ه  ضلاج  در می ن ا ر،  ن ا ر، ه م ازی ش لافف  
جفل ه مز، ن  پ شیوع به جس ل ب لاف  ب خورد ر 
 م  الاج  در جو ح  اا ض – سل.  خیلالات  سکوی  
درصد  14درصد   ، دن  25/5درصد، شفل  55
اه بیفی   پ س ف  جو ح  بدن بوده  سل. ب   ب شد م
می ن  د ر متعی مط لته ح ض   رت  ط ه  عیهتوجه به ف
ج    سن در جو ح   ضلا –شیوع  خیلالات  سکوی  
 شفل شید  جفد   ب  توجه به نن ءجه ، جه بدن به جز
س   د شیعد،  فن جیییه  13اه  اث   ع  د سن ب لات   پ 
ﭼوبیعه   همک ر ن  اه  در مط لته. ب شد مش ب  توجیه 
ی ه س پهبه معظور ب رس   خیلالات در ا ر،  ن 
 عوزی  جی   شد، جی فی  همسو ب  مط لته ح ض  به
بین سن    د ر متعدسل نمد، به طوری اه  رت  ط 
مف هده ا دجد. به طوری اه بیفی فن   لائ شیوع 
در   لائ ی سع  ب لا   امی فن ه ردهدر   لائ 
). در 42شد (س   ،ز رش  13ی سع  پف  ه ،  ه
مط لته ح ض  جیز ب   عز ف  سن، شیوع  خیلالات در 
 شلد ر د  جظ پ   دف ل یه ج   شفل  عز ف ف عیه  سل.
پ      ا  باط یت رواسن به ط ف  عز  فعدنع  اه
اه سل    ههم  دﻇ عیل عیزفک  ع      موک د ح ای
 –س ب شیوع بیفی   خیلالات  سکوی   تو جد م
). در مط لته ح ض  بین شیوع 52 ضلاج  شود (
د ری به دسل نمد،  خیلالات پ جو ب   پن  رت  ط متع 
 پ مط لته رحیم  مقد     ی ح ص ه  عیهاه ف
 ).  پ 62 جد ( دهافید اأا ط ر  تا ر ن جیز  فن  رت اهمک
بین  د ر متعجی فج دف    فن مط لته  جود  رت  ط 
 ضلاج  در شفل    – خیلالات  سکوی    لائ شیوع 
 فن جیییه در بسی ری دف    پ  اه ام  ب  س بقه ا ر بود
ی اه ﭼوبیعه   ید شده  سل، به طورأفمط لت ت جیز ت
همک ر ن در مط لته خود جف ن د دجد اه  جود 
 ضلاج  در  ع  د ب  س بقه ا ر  – خیلالات  سکوی  
). همچعین مط لته ﭼوبیعه   42ب لا بیفی  بوده  سل (
بی ج      پیشهمک ر ن در بین ا رب  ن ا مپیوت  شه  
 وع  خیلالات ا ر ب  شیاقه اان س بابی د ر امتع رت  ط 
 ). 62 ضلاج  در جو ح  بدن بوده  سل ( -وی  سک
 مؤﺛ ب خ   پ مط لت ت س بقه ا ر به  عو ن فک میلی  
 ضلاج  مت ع  شده  -ب  شیوع  خیلالات  سکوی 
 سل   ب   عز ف  س بقه ا ر میز ن  خیلالات جیز 
). شد  ع  د در ر بطه ب   خیلالات 52(  بدف م عز ف  
ی جد شل، به د ر تعمهی  فک  پ جو ح  بدن  رت  ط 
طوری اه بسی ری  پ مط لت ت جیز جی فی  مف به ر  
 ). 82(  جدا ده،ز رش 
 خط  و   ر،وجوم   بز ری  سل اه ب  شع س ف  
ه ی خط ع ایوره ی موجود در محیط ا ر   ب  تط بک 
محیط ا ر ب   جس ن به ج ی تط بک  جس ن ب  ا ر  پ ب  پ 
  ب  ث  عز ف  خیلالات بیفی  جوو،ی ی ا ده 
). ب  ط ک 92شود ( ری   ایفل ا ر م به ه
 AHSOدسیور لتم   ر،وجومیک س پم ن
 htlaeH dna ytefaS lanoitapuccO(
 خط ه یب  ی شیف ی ی  پ  )noitartsinimdA
 ر،وجومیک لاپ   سل ت  م هیل   موشتیل  فن 
مفکلات ر  در مح  ا ر   ب   ج  ی  شد م ت  به 
). 13 د (معظور ا ه ف  حذف  فن مفکلات  جی   د
عت لیل عیزفک  شدفد، در بسی ری  پ مط لت ت،   
س بقه ا ر،  د  تع سب  جد  ، سن ب لا   نموپش 
  جدشدهشع خیه  sDSM عو ن  و م  شیوع  بهج ا ع  
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ی ه طیمحی ج س ل  در ه رش بلش ی   فی د  مو ردی  پ
ی ا ر بیفی ،  پ  درا ری، ش د خل دسیمزد ب لات  
ی ا ری، ط پ ش  ر ه لی ضتبودن ب خ  ج مع سب 
 تو جد م، عین بدن در هع    ا ر   ش  فط محیط  
 ضلاج   –   خیلالات  سکوی   ه بینس س پعهیپم
، دد. در بسی ری  پ مو رد  فن  خیلالات ب  ث 
 پ دسل  اه ع د محیط ا ر خود ر  ت ک اعد، شود م
 یه هعف لا ه ب  در ب د شین هز یرعین ه  ر پ ا ر
 شفه در ر جد  ی دفا ر     لیفیﺛ بل، ب  ث ا ه ا
 ا های ا ااهر ه   پ کف. شود م ی راا  ولامامت
ی شلو ،  صلاح محیط   ه  ج ر حی خیلالات   
ی ا ری  پ ط فک  ج  ی تحوی   ر،وجوم  ه سی  هف 
.  رپشی ب  مق دف  به دسل نمده  پ ب شد ممح  ا ر 
   شد م ت  صلاح  ب  ی مع سب  فن مط لته لز    جی 
.  جود  لائم  اعد ما دن ش  فط محیط  ر  نشک ر 
اه جف ن دهعده ب ر ا ری   عف ر بیفی  ر ی ا ر،    
، جف ج   ب شد مج مع سب بودن محیط ا ری  نیچعهم
ر ی سلامل  ع  د د رد    ب ر نفپی  یتأﺛ فن  سل اه 
 شود. ه   جی   ب فد توجه خ ص  ب  ی  صلاح نن
 لیم ه  یبه دله ی مط لته  فن بود اه  پ محد دفل
  ه   پ جظ  حس س بودن ا ر،   معفا ر ه   پ جظ   
اه ب   شد اخصوص د ده جم نفدر   ی  ج په
    هد ف لیع    ن   مفخ ا دن م ه یه ی ی یش
 ج په  نفم بوطه   نیلؤ ا رع م    مس یمط لته ب  
    شد. ه   جی   بفرپ  ص در شد  
  
 یریگجهینت
فک   پ مس ئو  اه ﭼعد ن جدی  م  په  میأسف جه
شود، تط بک محیط ا ر ب   جس ن  سل اه ه جم ، عی
لان    فک   پ دلاف   فن موضوع  د  ن، ه  مسئو
 پ  ر،وجوم    ر  فل  صو   ر،وجوم  در  ا راع ن
. ب   س س جی فج ح ص   پ  فن ب شد ممحیط ا ر 
   د  ر  فل  سی جد رده ی مط لته م ع  ب
ی ا ری،  جود  خیلالات ه طیمح ر،وجومیک  
  ضلاج    همچعین  رت  ط نن ب  - سکوی  
ع ایوره ی دمو،  عیک  ع  د، لز   اعی     
ی مح  ا ر، به ا ر ب دن مد خلات  د رهی ه   بف رپ
 ر،وجومیک    نموپش به  ع  د به معظور شع س ف    
خط   ر،وجومیک   حس س ب ط ف ا دن  و م  
 .شود م
 
 تشکر و قدردانی
د جعاد ااه  پ نش فا ن خود لاپ  م جوفسعد، ن مق له ب  
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Ergonomic Assessment of Workstations and Musculoskeletal Disorders 








Background: Working station includes the physical environment and arrangement of all 
equipment in the work place. Work-related musculoskeletal disorders are among the most 
common occupational injuries. The purpose of this study was ergonomic assessment of 
workstations, determining the prevalence of musculoskeletal disorders and assessing the 
physical condition of the workers.                                                        
 
Methods: This descriptive and analytical cross-sectional study was conducted on 40 workers 
of the Central Workshop Oil refinery in Hormozgan. Worker postures were evaluated by 
Rapid Upper Limb Assessment (RULA) method. Finnish checklist was used to analyse 
workstation condition and Nordic Questionnaire was used to estimate the prevalence of 
musculoskeletal disorders. Data were analyzed using descriptive statistics and Logistic 
regression through SPSS16. 
 
Results: In 5% of cases, work environment condition was poor, in 5% of the cases, the 
pressures applied to the elbow and wrist, were severe and legs and buttocks were in poor 
condition.The prevalences of musculoskeletal disorders of waist (55%), back (52/5%) and 
neck (40%) were more than those of other parts of the body. There were significant 
relationships between age and back disorders, job experience and back and waist disorders, 
and finally, weight and shoulders and knees disorders. 
 
Conclusion: The results of this study showed the high prevalence of musculoskeletal disorders 
and poor work conditions. Therefore, it is necessary to prevent these problems through 
appropriate designing of workstations based on ergonomics principles and training workers in 
identifying risk factors. 
 
Keywords: Workstation, Finnish questionnaire, Musculoskeletal disorders, Posture evaluation 
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